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$ITRAT PEI{UGASAN
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Tentang
PENUGASAT{ DOSEN SEBAGAI PEilGUJI TUGAS AKHI&
sKRrPSr DAN THESTS SEMESTER GENAP TA.2O2A|2O2L
FAKUTTAS EKONO]I{I DAN BIS]IIS
UNIVERSITAS BHAYAI{GKARA JAKARTA RAYA
: Bahwa dalam rangka menguji tugas akhir. Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Semester Genap TA.
2A2OBA21, dipandang perlu mengeluarkan surat tugas.
: a, UU Rl No.12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang
Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 08
tahun 2ol9 tentang Stanciar Pelayanan Minimum.
c, Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua- 
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/llU1995ryBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
d. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/llU2019ruBJ tanggal
02 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan
dalam Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya.
e. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKepi043/IIIlz0zLlUBJ tanggal 05 Maret 2021 tentang Revisi
Ka lender Akademik Semester Genap T A. 2AZA | ZAZL.
DITUGASIKAN
: Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara
Jakafta Raya yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
: 1. Melaksanakan Tugas sebagai penguji tugas akhir, Skripsi dan
Thesis mahasisrua Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester Genap TA'
2A2U202L.
2. Melaksanakan tugas inidengan penuh rasa tanggung jawab
Dikeluarkan di : Bekasi
TAS EKONOMI DAN BISNIS
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Lampiran 1.40 : Surat Penugasan Dosen penguji Sidang SkripsiNomor '.ST I 18OtVU2021 /FEB-UBJ
PENUGASAN DOSEN PENGUJI SIDANG SKRIPSI
SEMESTER GENAP T.A 2O2O 12021
PRODI MANAJEMEN
NO NAUA NPi' KONSENTRASI JUDUL PENGUJI JADTA'AL
201710325323 SDM Pengaruh Motivasi dan Disiptin Keria Terhadap Kjrerja pegamidi Badan
Kepegamian dan pengembangan Sumber Daya Manusia
Ketua Dr. Zeinyta Azm HarH. M.M Rabu, 7 Juli 2021
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2 Ai Sukma Permadi 20171032526r', SDM
<etua )r. Zeinyta Azra Haroen, M.M iabu, 7 Juli 2021
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3 Dwi Wahyu Ningsih 20't710325216 SDM Pengaruh Pelalihan dan Motivasiterhadap Kinefia karyawan selama WFH' pada pT. Azimuth lnter lvtodem
(etua )r. Zahara Tussoleha Rony, S.pd., M.M Rabu, 7 Juli 2021
t0.0Gfi.00\nggota 1 )ra. Rini Wiiayaningsih, M.M
qnggota 2 \,lovita Wahyu Setyowati, S.E., M.M
4 Martina Nanda Haryani 201710325211 SDM
Pengaruh Pot€nsi UMKM dan Kontribusi UMKM TertEdap Keseiahteraan
Masyarakat di Sekitar Lokasi Wsata Situ Cibeureum, tG6upaten Bekasr,
Desa Lambangiaya dan Oesa Lambangsari
(etua fr. Zahara Tussoleha Rony, S.pd., M.M Rabu,7 Juli 2021
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5 Yunita Ciptaningrum 201710325171 SDM Pengaruh Beban Ke,ia dan Keerdasan Emosional ierhadap Kineria
Karyawan pT. Braia Mukri Cakra
(etua )r. Zahara Tuseleha Rmy, S.pd., M.M tabu, 7 Juli 2021
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